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платежей оказывает влияние довольно внушительный перечень 
различных факторов, различающихся в зависимости от конкретных 
видов таможенных платежей. 
Проанализировав сущность, основные черты и признаки 
таможенных платежей, можно сделать вывод, что таможенные 
платежи выступают в качестве основного инструмента 
государственной экономической политики. Уплата таможенных 
платежей является основополагающим условием осуществления 
операций, связанных с внешней торговлей. 
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В условиях постоянного роста объема внешней торговли и 
возрастающей нагрузки на таможенные органы применение 
информационных систем и технологий приобретает все большее 
значение. В рамках интеграции в Единое экономическое 
пространство возникает необходимость унификации 
информационных таможенных технологий во всех странах - 
участниках ЕАЭС. Применения информационных технологий 
позволяют не только повысить контроль над участниками 
внешнеэкономической деятельности, но и значительно ускорить 
процесс таможенного оформления и контроля, что увеличивает 
товарооборот и ведет к экономическому росту. 
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Техническое оснащение таможенных органов в последние годы 
существенно изменилось. Единая автоматизированная 
информационная система объединяет все программы и технологии, 
использующиеся в таможенных органах на всей таможенной 
территории. Она предоставляет таможенным органам необходимую 
информацию, а также обеспечивает ее целостность и безопасность. 
Широко применяются информационные технологии – АИС «Дока», 
АС «Контроль доставки», система электронного документооборота 
«Дело», АС «Декларант+», НАСЭД и др. 
АИС «ДОКА» - автоматизированная информационная система, 
служащая для регистрации, выпуска и контроля деклараций; 
АПС «ТТС» - автоматизированная подсистема «Транзит 
Таможенного союза», используемая для помещения товаров под 
процедуру транзита. 
Национальная автоматизированная информационная система 
электронного декларирования (НАСЭД) – система, 
осуществляющая автоматизацию таможенных операций, 
совершаемых должностными лицами таможенных органов и 
декларантами, а также обеспечивающая информационное 
взаимодействие таможенных органов с декларантами и 
таможенными службами иных государств. Она связана с 
АИС«ДОКА»  и ПК «АС Контроль доставки», АПС ТТС. 
ПК «АС Контроль доставки» производит оформление товаров 
для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита, 
завершение данной процедуры, также производится оформление 
транспортов для личного пользования. 
«АТК» предназначена для регистрации актов проведения 
операций таможенного контроля.  
АС «Декларант +» предназначена для формирования 
таможенных документов (всех видов деклараций, а также их 
корректировок), позволяет формировать документы для отправки в 
НАСЭД и в Автоматизированную систему предварительного 
информирования таможенных органов Республики Беларусь (АС 
"ПИ") [2]. 
Около 80% информации ежедневно проходит через электронную 
почту, поэтому особую важность приобретает безопасность. В этой 
связи для обеспечения удобства, безопасности и оперативности 
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передачи электронных сообщений в таможенных органах работает 
система Novell Group Wise. 
Формирование ЕАЭС позволило эффективнее отвечать на 
вызовы современности, проводить модернизацию экономик. 
Однако дальнейшее развитие таможенных органов не 
представляется возможным без проведения серьезной 
аналитической работы по изучению и предупреждению 
возникающих проблем. Только в случае проведения непрерывного 
мониторинга соответствия программных продуктов современным 
тенденциям в сфере таможенного оформления и контроля, позволит 
таможенным органам эффективно решать поставленные перед ними 
задачи. 
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Величина и влияние того или иного риска на хозяйственную 
деятельность предприятия в значительной степени зависит от 
отраслевой специфики функционирования предприятия.  
Энергетика – это один из основных видов экономической 
деятельности, который обеспечивает производство тепловой и 
электрической энергии, необходимой для функционирования 
любого предприятия, а также для обеспечения жизнедеятельности 
населения. Энергетика Республики Беларусь была выстроена по 
советскому принципу полной государственной монополии. 
